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It Fryske wird "skl'iftekennisse" wirdt tsjintwirdich 
frijwol brflkt yn de bitsjntting fen it frjemde wird 
"literatuer". De literatner is in kinst; ek de Fr ' ske 
skriftekennisse is as in kinst to biskogjen. It doel fen d 
skriftekindige ef litel'aire stlldzje kin gjin our ,\"eze as 
by to dragen ta it forstean fen it kinstwirk. 
IGnst is in iepenbiering fen it libben; aile rykdom e 
alle ilinde, nile iellfald en gearstaldens fen it libben is yn 
kinst werom to fin en. Hwet kinst fen it libben fll1dcl'­
skaet, is allinne det de fll1dedining fen it libben yn kin ·t 
de fourm wint fen de skientme. Yn de gronn bitsjut dit 
allinne det de 11l1clerfining yn de kinst de foarm foun hat 
dy't folslein by hjar eigenheit oanslllt; det hja utsprit ' n 
ef utbylde is op in wize, sa treflik en oertsjflgjend, det hja 
wil'kjen bliuwt lang nei't de tiids-fol'skynsels, yn hwaens 
formiddell hja lllltstie, fordwoun binne. Sa is kinst libben, 
fordfnsume troch skientme. 
De fmderfining dy't faaI'm win t yn kinst, is altyd de 
kinstner sines; mal' yn de forhuldings twisken de kinstner 
en syn meimillskell kin it greatste forskaet bistean. Syn 
geast kin fortsjintwirdigjend wGze, sadet hwet libbet yn 
in hiele tiid, as fensels faaI'm wint yn syn kinst; hy kin 
i"ttsfmderlik WGze foal' de tiid ocr, sadet de kinstner syn 
tiid 110ch syn tiid him forstiet, wylst in letter ien him 
gans tichterby komme kin; hy kin ek utsfmderlik WGZ8 
foal' it algemien-minsklike oer, sadet it f01'stean fen it 
wirk altyd higri11zge bliuwe scil ta in moai lytse rige. 
Ek yn de foarstelling ef lltbylding fen de underfining i 
folie forskaet mflglik; hja kin sa Ideal' wGze det it kinst­
I 
wirk for syn forstean gjin studzje det makket foreasket; 
hja kin, as hja de ftnderfining meal' ountsjut as litbyldet, 
om tuwijde stltdzje freegje. Sels as it kinstwirk forstien 
wirde kin sunder yngeande stitdzje, scil dochs yette de 
stlidzje h'och to konsintrearjen op wiisheit en skientme 
dy't djipper leit as de wem'den dy't foal'tendalik it om­
tinken bine, ta in yet djipper forstean op kostbere wize 
bydrage kinne. 
Hjir wirdt hieltydwer praet fen forstean, yn ftnder­
skieding fen bigripen: it leste is in logyske funksje, yn 
forstean lykwols leit in totaliteit bisletten. Libben kin 
allinne forstien wirde troch lib ben, der't nest it klem'e 
bigryp, de suvere meifieling en de earnstige wil hjar 1'01 
yn spylje. Dit tige ienffrldige bitinken wiist fierders de 
wei for de skriftekindige stlidzje oan. Hja hat nedich de 
kennisse fen de bihearskjende feiten, de oanliz en yn­
stelling dy't it mftglik meitsje mei de kinstner mei to 
libjen, en de wil am de biswieren, dy't hjar by elts bisykjen 
ta forstean foardwaen scille, to oerwinnen. 
Yn it formidden fen de skriftekindige studzje scil altyd 
it kinstwirk sels stean. Hieltydwer forfette soal'chsnme 
lezing scil de geast it forstean jaen fen folIe det by foarste 
lezing net ef mar skimerich fornommen wirdt. Makket it 
kinstwirk diel lit fen in groep, lyk as in fers diel litmeitsje 
kin fen in samling fersen fen deselde dichter, den scil faek 
ut it bisibbe killstwirk nij Ijocht opgean kinne oer it 
ftnderwerp fen de stlidzje. Mal' fael~ ek scille feiten en 
forskynsels lit it libben fen de dichter en lit de bfttewrald 
fen de heechste wearde weze kinne om it forstean fen in 
kinstwirk l'iker to meitsjen; binammen de kennisse oan 
it soasiale en kulturele formidden fen de dichtel' kin faek 
tige derta bydrage. 
Hjir lykwols wirdt it nedich hoed en to gean. Net det 
soasiale en kultnrele formidden is for lIS doel op himsels 
fen bilang, mar allinne de wirking dy't it hat op de dichter 
lyk as dy him iepenbieret yn syn wirk. H wet de skrifte­
kindige shldzje altydtroch bidriget, is it oannimmen fen 
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forban twisken feiten dy't allinne romtlik en tiidlik nest 
inoar bistean. Somliken tinke b.g. det as in dichter in oar 
dichter moetet, det op syn kinst ynwirkje moat, wylst it 
best mflglik is det de oar him llllforskillich lit ef 6fstjit, 
sadet er syn moed Slllt ynste fen iepenet. Feiten llt 
hUslik, maetskiplik en steatkindich libben wirdt sllllder 
mear fen oannommen det hja in sterke wirking hawn ha, 
wylst wy, as it wirk swijt, der neat fen witte ho't de 
dichter derop reagearre hat. Noch de steatkindige tastan 
noch de tsjerklike organisaesje is op himsels fen bilang, 
as dy gjin spoaren neilitten hat yn it kinstwirk. It is 
nedich it formidden to bistudearjen yn forban mei it 
kinstwirk, en llt it kinstwirk wei. 'Vy moatte us de frage 
stelle ho't it kinstwirk biwoartele is yn it libben fen de 
dichter, en troch him, yn syn formidden en syn tiid. It is 
net sein det it hiele wezen fen de dichter yn syn wirk ta 
utering komt, like min as det it forban mei tiid en for­
midden der sterkel' yn sprekt as de dream fen de fierte. 
It libbens-forban deT't de dichting lit opbloeit, neame 
wy mei de namme fen dichterskip. Yn it wezen fen dit 
dichterskip kinne faeks trije mominten llllderskaet wirde: 
de libbens-ynha.ld dy't yn de dichting nei foaren komt; de 
bisieling dy't makket det dizze libbens-ynh8..ld in foarm 
fen kinst oannimt; en it kinstwirk det troch de bisieling 
untstiet. Us biswier lykwols is, det it kinstwirk wol foar 
us leit, mar det wy it net ut it libben groeijen sjen kinne. 
Bigryp oer it leste kinue wy allinne krije tr·och hieltydwer 
libben en kinst nest inoar to setton, en nei to gean ho't it 
forban twisken dy twa leit. Sa kin den de studzje fen 
dichterskip omskreann wirde as de studzje fen libben en 
dichting yn llllderling forban. 
Wylst yn 11S undersiik oor it dichterskip fen Gysbert 
Japiks it libben fen de dichter in haedstik op himsels 
foarmet., hat it llS winsklik like it kinstwirk to sk6gjen 
yn trije aspekten, dy't elts yn in Ofsunderlik haedstik 
bihanle binne. Foarst is der de hage fen it untstean fen 
syn wirk yn tiidsrige, der't binammen de bioardieling fen 
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foroaring, fen groei ef forfal, fen 6fhingje moat. Twad it 
",irk sk6ge neffens de libbens-ynhftld dy't del' foarm yn 
wint. Tred it wirk as kinstwirk, del' 't de bysfllldere 
kinstners-biskepenheit by nel fom'en komt. Neidet libben 
en wirk op dy wize frndersocht binne, scille wy bisykje 
en jow, de haedsakcn dy't wy foun hawwe, gearfetsjend, 
in biskTiuwing fen it dichtel'skip fen Gysbert J apiks. 
Ek dizze shidzje moat flllclel'skiede yn hwet organyske 
icnheit is. Derom scil it net mftglik weze de neamde 
Onderdielen fen de stlidzje skaet fen inoar to haIden: it 
scil faek nedich weze by it bispl'ek fen it libben in birop 
to dwaen op de kinst, by det fen de kinst op it libben. 
2. Eardere Gysbert Ja piks-studsje. 
Hwa't it fjild fen de eardere Gysbert J apiks-studzje 
oereaget, sjucht foartendalik dct del' twa tiidl'ckken yn to 
11llderskieden bilme. It 10a1'ste bigjint mei de Fryske 
wirksumhcit fen P rof. Wassenbel'gh to Frentsjel' (+ 1790) 
en lwmt ta in Ofsluting mei it foan;te diel fen J. H. 
Halbertsma's Letterkundige Naoogst (DimteI', 1840). It 
twaclde set yn mei J. van Loon's fllltdekking fen Gysbel'ts 
Wytmarsnmer tiid, en rint ount hjoed de dei ta; deryn 
falle it f1l1dersiik fen Siebs fen de J uniuna, Buitell1'ust 
H ettema's shidzje, de bilangstelling for Gysbert Japiks 
fen it yn 1908 oprju<.:hte "Kristlik Frysk Selskip", de 
Gysbert J apiks-studzje lit de J ongfryske tiicl, de disser­
taesje­ aantjes en de lit.j efte fen 1936. Ut de tiid fen 1840 
oant 1892 datearret wol Waling Dykstra's litjefte fen 
Gysbert Japiks (Fl'entsjer, 1853), mar dy hat allinne 
wearde as folksrieme biwirking; l'ttkomsten fen eigen 
sh'tdzje binne del' amper yn fonvirke. Twisken 1840 ell 
1892 stiet de shidzje fen Gysbert J apiks frijwol stil. 
De forklearring is net fier to sykjen. Foal'st hie Hal­
bertsma allinne de Gysbel't .Japiks-st1ldzje saiolle fierder­
brocht, det it nei him in tiid lang lykje koe, hja hie mei 
him hjar doel birikt, en wier ta in ein kommen. Mar ek 
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